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Lampiran 1 
Tim Produksi Film Kukejar Cinta Ke Negeri Cina 
 
Tim Produksi Nama  
Sutradara Fajar Bustomi 
executive producer Reza servia 
Producer Chan parwez servia 
Line Producer Ade Dharmastriya 
Associate Producer Andreas Sullivan Chrity 
Manajer Studio Rafika Saleh 
Penulis Naskah Novia faizal 
Editor  Cesa David Luckmansyah 
Diretor of  Photography Capluk  
Sound Recordist & Design Mohammad Ichsan Rahmaditta 
Music Andhika Triyadi 
Costume & Make Up Cindy Tanod 
Casting Norman Akyuwen 
Promotion Hanna Yulianti 
Manager Production Ade Bule 
Asisten unit produksi  Jecky  
Asisten Unit & keuangan Arief Rahman Hakim 
Manager Lokasi Bayu PT 
Asisten Unit Lokasi  Heru Pratama 
Manajer Lokasi Beijing Hoki  
Guide China Xian Wu 
Script Continuity Helmi Agus Nugroho 
Assistant Script Continuity Wawan P Sirait 
Lighting Dion moh 
Assistant Costume & Make Up Arum Daruratri  
Mahdi 
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RIWAYAT HIDUP 
 
Imam Fandholi panggilan Imam lahir di Blora pada 
tanggal 7 juli 1991 dari pasangan suami istri Bapak 
Bambang Sutrisno dan Ibu Noor Maemoenah. 
Peneliti adalah anak kedua dari empat bersaudara. 
Peneliti sekarang bertempat tinggal di Jl.Tanjungsari 
Rt 07/05 kp Tanjungsari, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang. 
Pendidikan yang telah ditempuh oleh peneliti yaitu SD Tanggel 1 
lulus 2004, MTs Salaffiyah Tanggel 1 lulus tahun 2007, MAN 1 
Padangan, Bojonegoro lulus tahun 2010, dan mulai tahun 2010 
meneruskan program S1 Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas 
Dakwah dan Komunikasi, UIN Walisongo Semarang sampai 
sekarang.  Sampai dengan penulisan skripsi ini peneliti masih terdaftar 
sebagai mahasiswa program S1 Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas 
Dakwah dan Komunikasi, UIN Walisongo Semarang. 
 
